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Paper moneda i fracció en cartró 
a Castellar del Vallès <> 
Vallès Occidental. Vegueria de Barcelona. 4.257 habitants 
Per acord municipal del dia 19 de març del 1937, es creà la mone-
da divisionària local en forma de bitllets del valor dT pesseta i mone-
des de cartró-cuir o fibra de 25 cèntims, 10 cèntims i 5 cèntims, per un 
import de 45.000 pessetes. 
Els bitllets estan presidits a l'anvers per l'escut de la vila i s'hi veu, 
en el dibuix del fons, un detall d'un típic carrer del poble i les 4 barres 
catalanes. A l revers s'hi veu, al costat esquerra, la silueta d'un poble en 
runes simbolitzant els estralls de la guerra i al costat dret un obrer tre-
ballant en una enclusa emmarcat per una palma i una branca de llorer, 
amb un sol naixent al fons, símbols de la pau i el treball. 
Dibuixats per l'artista local en Joan Ribas Illa, foren estampats per 
en Ramon Ribera de Solà, impressor, de quins tallers, situats al carrer 
del Puig de la Creu, 3, encara avui, estan en plena activitat, regentats pels 
mestres impressors en Joan Grau Vihas i en Carmelo Morales Merín. 
Aquests bitllets es varen imprimir en paper de la casa Joan Roma-
ní. Entre les dues signatures de l'anvers hi figura, imprès també, el se-
gell de la presidència del Consell Municipal. 
Les monedes de cartró-cuir porten imprès a l'anvers l'escut de la 
vila i la data d'emissió, i al revers, el valor de canvi, sense cap altra ins-
cripció i no hi figura el nom del poble, és a dir, que sols són identifi-
cables per l'escut de Castellar. 
Emissió del 23 de març del 1937 
Venciment: No indicat. Organisme emissor: Consell Municipal. Ma-
terial: Paper de barba blanc. Forma i mides: Ractangular 54 x 90 milí-
metres. Colors: Marró clar i groc fort a l'anvers. Sèrie: Sense determi-
nar. Denominació: Bitllet. Numeració: Impresa en vermell a l'anvers. 
Particularitats: Sense cap segell. 
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Núm. 1. 
Valor: 1 pesseta. 
Tiratge: 35.000. 
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v aiui . A V L L I I L I I 
Tiratge 25.000. 
Forma i mides: Rodona, 30 mil·límetres. 
Núm. 4. 
Valor: 5 cèntims. 
Tiratge: 25.000. 
Forma i mides: Rodona, 25 mil·límetres. 
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E L N O U P A P E R M O N E D A 
En presentar per primera vegada als ulls del públic aquest nou paper moneda, cal fer constar que amb ell, la història local, enceta un nou 
capítol, tota vegada que aquest és el primer que s'ha editat així com també la primera vegada de comptar amb una moneda pròpia a partir d'avui. 
Es convenient recordar l'obligació que tots tenim d'admetre com a legal el curs de dit paper moneda pel seu valor nominal d'una pesseta, 
essent també interessant fer avinent que no pot obligar-se la seva acceptació a aquells ciutadans que no habitin a la localitat, si per aquesta cir-
cumstància es neguessin a admetre'l. 
El Consell espera que tothom acollirà com cal la circulació del paper esmentat, puix ja va indicar-se quina és la finalitat de la seva emissió 
així com la garantia íntegra existent en bitllets del Banc d'Espanya, per valor total que circuli. 
Ara bé, les característiques d'aquest paper moneda són: Com a símbol, l'enderrocament de la generació passada davant la resplendor del sol 
de justícia, que il·lumina de glòria els llorers que romanen al voltant de l'esforç i el treball. 
El format és exacte al de l'adjunta reproducció i són estampats sobre paper de fil, impresos a tres tintes i l'emissió va numerada amb el fi de 
donar-li la màxima garantia. 
Castellar del Vallès, 8 d'abril del 1937. 
El President del Consell, 
V. ROCA 
Reproducció del comunicat que el setmanari local La Farga, va publicar el dia 9 d'abril de 1937 
Conse l l M u n i c i p a l de Caste l la r del Val lès 
P R E S I D È N C I A 
Aquest Consell Municipal, a proposta del Consell d'Economia i davant l'escassetat 
de xavalla, va acordar per unanimitat crear una moneda substitutiva de les de coure a base 
de cartrons per valor de 5, 10 i 25 cèntims,, els clixés de les quals per tal que els veïns 
puguin apreciar llurs característiques, són reproduïts a continuació. 
E l Consell espera del bon seny i comprensió dels veïns, voldran veure en aquesta 
emissió tan solament la bona voluntat que anima als dirigents del poble per tal de donar 
facilitats al desenvolupament del comerç en general i que quedi així resolt el problema local 
plantejat per l'escassetat de xavalla i com a substitutiu d'aquesta. 
Castellar del Vallès, 15 de juliol del 1937. 
E l President del Consell Municipal, 
V. ROCA 
Reproducció del comunicat que el setmanari local La Farga, va publicar el dia 16 de juliol de 1937 
